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(UJHEQLVVHXQG'LVNXVVLRQ
'LHKHUPHQHXWLVFKH$QDO\VHIKUW]XHLQHU9HUGLFKWXQJGHU'DWHQXQG]HLJW$VSHNWHQDFK
GHQHQGLH.RQVXPHQWHQLQ7\SHQHLQJHWHLOWZHUGHQN|QQHQ(VZLUGHUVLFKWOLFKGDVVVLFK
GLH$XVVDJHQGHU.RQVXPHQWHQEH]JOLFKGHU(QWVFKHLGXQJIU%LROHEHQVPLWWHODXIGHQ
3UR]HVVRGHUDXIGDV3URGXNWEH]LHKHQ6RPLWN|QQHQGLH.RQVXPHQWHQLQ]ZHL7\SHQ
HLQJHWHLOWZHUGHQ7\SZHUGHQ.RQVXPHQWHQ]XJHRUGQHWEHLGHQHQSUR]HVVEH]RJHQH
$XVVDJHQEHUZLHJHQ%HLGHQ.RQVXPHQWHQGHV7\SVEHUZLHJHQSURGXNWEH]RJHQH
$VSHNWH(LQHJHQDXHUH%HWUDFKWXQJGHUSUR]HVVXQGSURGXNWEH]RJHQHQ.ULWHULHQIKUW
]XGHU6FKOXVVIROJHUXQJGDVVGLHSUR]HVVEH]RJHQHQ.ULWHULHQDOWUXLVWLVFKHXQGGLHSUR
GXNWEH]RJHQHQ KHGRQLVWLVFKH 9HUKDOWHQVKLQWHUJUQGH UHSUlVHQWLHUHQ ,Q %H]XJ DXI GDV
9HUWUDXHQLQGDV3URGXNWRGHULQGHQ3URGXNWLRQVSUR]HVVNDQQIHVWJHVWHOOWZHUGHQGDVV
$OWUXLVWHQGHU3URGXNWLRQVNHWWHXQG+HGRQLVWHQGHP3URGXNWYHUWUDXHQ$OWUXLVWHQNDXIHQ
%LROHEHQVPLWWHOXPGLHEHWHLOLJWHQ$NWHXUH]XXQWHUVWW]HQGLH8PZHOW]XVFKW]HQXQG
DUWJHUHFKWH7LHUKDOWXQJ]XI|UGHUQ%HL+HGRQLVWHQVSLHOHQLP.DXIHQWVFKHLGXQJVSUR]HVV
(PRWLRQHQ]%JXWHV*HIKO6NHSVLVVRZLHHJRLVWLVFKHµ$VSHNWH]%3UHLV4XDOLWlW
*HVFKPDFNHLQH5ROOH'HU3XQNW5FNYHUIROJEDUNHLWZLUGYRQGHQ.RQVXPHQWHQVHOEVW
NDXPDQJHVSURFKHQ
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'LH0HWKRGHGHU6/7HUP|JOLFKWHV.RQVXPHQWHQLQWHQVLYHU]XP7KHPD%LROHEHQVPLWWHO
]XEHIUDJHQDOVGLHVLQHLQHP,QWHUYLHZP|JOLFKZlUH'XUFKGLHDQGDV,QWHUYLHZDQJH
VFKORVVHQH6WUXNWXULHUXQJLQHLQHPGLDORJKHUPHQHXWLVFKHQ3UR]HVVZHUGHQGLHHLQ]HOQHQ
$XVVDJHQGHV.RQVXPHQWHQWLHIHUJHKHQGHUDQDO\VLHUWXQGPLWHLQDQGHULQ9HUELQGXQJJH
EUDFKW6RPLWNDQQGLH.DXIHQWVFKHLGXQJGHV.RQVXPHQWHQIURGHUJHJHQ%LROHEHQVPLW
WHOGHWDLOOLHUWHUDQDO\VLHUWXQGGLHDXIGDV9HUWUDXHQ(LQÀXVVQHKPHQGHQ$VSHNWHHUIDVVW
ZHUGHQ
'LH(UJHEQLVVH]HLJHQGDVVNHLQHJHQHUDOLVLHUWH$XVVDJHJHWURIIHQZHUGHQNDQQRE.RQ
VXPHQWHQGHP3URGXNWRGHUGHP3URGXNWLRQVSUR]HVVYHUWUDXHQ'LHVLVWGDYRQDEKlQJLJ
REVLHVLFKDXVDOWUXLVWLVFKHQRGHUKHGRQLVWLVFKHQ.ULWHULHQIUGHQ.DXIYRQ%LROHEHQVPLW
WHOQHQWVFKHLGHQ+LQVLFKWOLFKGHU%HGHXWXQJYRQ5FNYHUIROJEDUNHLWVV\VWHPHQDXIGDV
9HUEUDXFKHUYHUWUDXHQNDQQIHVWJHVWHOOWZHUGHQGDVVGLHVHNHLQHQGLUHNWHQ(LQÀXVVKDEHQ
GDVLHEHLGHU.DXIHQWVFKHLGXQJNHLQH5ROOH]XVSLHOHQVFKHLQHQ'HPJHJHQEHUVFKHLQW
GLH5HJLRQDOLWlWHLQHQZLUNVDPHQ(LQÀXVV]XEHVLW]HQ
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